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Den Bosch: de onoverwinnelijke moerasdraeck  
Door: Henk Donkers 
Belvedere in de praktijk  
Behoud door ontwikkeling.’ Dat is het credo van de Nota Belvedere, die 
staatssecretaris Rick van der Ploeg in 1999 uitbracht. De nota wil de 
cultuurhistorie een prominente plaats geven bij de (her)inrichting van Nederland. 
De filosofie is dat ruimtelijke plannen aan kwaliteit winnen als ze gebruikmaken 
van cultuurhistorische elementen, terwijl cultuurhistorische kwaliteiten 
behouden of versterkt kunnen worden als ze geïntegreerd worden in ruimtelijke 
plannen. Dat is mooie theorie, maar hoe gaan gemeenten daar in de praktijk mee 
om? Neem Den Bosch, dat de herontwikkeling van zijn vestingwerken wil 
gebruiken als hefboom voor de herstructurering van de binnenstad. 
’s-Hertogenbosch, de trotse hoofdstad van Noord- Brabant, heeft twee toeristische 
trekpleisters: de middeleeuwse kathedraal van Sint Jan en – sinds 1996 – de Binnendieze, het 
riviertje waarin het water van Dommel en Aa achter en onder de huizen van de oude Bossche 
binnenstad stroomt. Tienduizenden toeristen maken daarop jaarlijks in fluisterboten een 
spannend tochtje langs de achterkanten van oude huizen en door lage, duistere gewelven. De 
Binnendieze is zo’n toeristisch succes dat deze overbelast dreigde te raken omdat boten 
elkaar in de weg voeren. Daarom heeft men de routes inmiddels uitgebreid tot de 
stadsgrachten langs de vestingwerken. Zo kunnen er 250.000 boottochten per jaar verwerkt 
worden.  
Masterplan 
De meeste toeristen die Den Bosch aandoen zijn dagjesmensen. Den Bosch zou graag 
toeristen trekken die langer blijven en bovendien zou men de toeristen graag wat meer over 
de stad willen verspreiden. Dat zou kunnen door de vestingwerken, die de binnenstad 
omsluiten, toe te voegen aan de toeristische attracties, en Den Bosch op de kaart te zetten als 
vestingstad. 
Er zijn maar weinig mensen die weten dat Den Bosch een lange en rijke geschiedenis als 
vestingstad kent. Volgens Huib Crijns van de Kerngroep Vestingwerken komt dat door de 
geringe herkenbaarheid en beleefbaarheid van de vestingwerken. Om die twee elementen te 
versterken heeft Den Bosch in 1999 het masterplan Versterkt Den Bosch. Ontwikkelingsplan 
vestingwerken ’s-Hertogenbosch opgesteld. Dat plan verscheen eerder dan de Nota 
Belvedere maar huldigt wel exact hetzelfde credo ’behoud door ontwikkeling’.  
Stedenbouwkundige Jan van Grinsven is nauw betrokken is bij de concretisering van het 
masterplan: ’Cultuurhistorisch erfgoed kun je alleen behouden als je er nieuwe, eigentijdse 
functies aan toekent en mensen er iets mee kunnen doen. Functionaliteit is het 
sleutelwoord.’ Andere sleutelwoorden zijn integraal denken en meehelpen aan de oplossing 
van problemen van anderen. Het Ontwikkelingsplan vestingwerken is daarvan een goed 
voorbeeld. De herontwikkeling van de vestingwerken als cultuurhistorisch erfgoed wordt 
nadrukkelijk gekoppeld aan natuurontwikkeling, waterbeheer, de oplossing van 
parkeerproblemen, economische ontwikkeling, ontlasting van de binnenstad en verbetering 
van de kwaliteit van de openbare ruimte. Crijns: ’We willen van de vestingwerken een 
hefboom maken voor ontwikkelingen in de binnenstad.’  
Moerasdraeck 
Den Bosch kent een geschiedenis als vestingstad van bijna achthonderd jaar. In de 12de eeuw 
begon men met de aanleg van een stadsmuur rond een hooggelegen dekzandrug, de enige 
droge plek in het moerassige gebied waar Dommel en Aa samenkomen in de Dieze, die weer 
in de Maas uitkomt. Daar werd Den Bosch gesticht, dat in 1196 stadsrechten kreeg van hertog 
Hendrik I. Deze wilde aan de noordkant van zijn hertogdom een militair bolwerk hebben om 
zich te verdedigen tegen aanvallen vanuit Gelre en Holland. De waterlopen om de muur 
fungeerden als stadsgracht. Het ommuurde gedeelte omvatte niet meer dan de huidige Markt 
en directe omgeving.  
In de 14de eeuw werden de muren naar buiten verplaatst en kreeg de binnenstad zijn 
huidige, karakteristieke vorm die bestaat uit drie hoekpunten en drie lijnen. Op de drie 
hoekpunten bevonden zich de historische toegangen tot de stad. Van daaruit lopen er drie 
wegen naar het hart van de binnenstad; ze komen uit op een driehoekig plein, de Markt. Om 
de nieuwe muur groeven de Bosschenaren een nieuwe stadsgracht. De vrijkomende grond 
gebruikten ze om het terrein binnen de muren op de hogen en geschikt te maken voor 
bebouwing. Toen de muren naar buiten verplaatst werden, kwamen de oude waterstromen 
binnen de muren te liggen. Dit stelsel van waterwegen werd de Binnendieze. Het water kwam 
via twee waterpoorten (hekels) de stad binnen en werd gebruikt als was-, vis, vaar-, koel- en 
drinkwater, en toen Den Bosch in 1887 werd aangesloten op de waterleiding als riool. Omdat 
er binnen de muren weinig ruimte was, werd de Binnendieze op vele plaatsen overkluisd. Van 
de totale lengte van 3,5 kilometer voert 1 kilometer onder bruggen en gewelven. Aangezien 
hoge waterstanden in de Maas de afwatering vaak belemmerden en omdat Dommel en Aa 
steeds meer water aanvoerden als gevolg van de bevolkingstoename en ontginningen in hun 
stroomgebied, had Den Bosch vaak te kampen met wateroverlast. De stadsmuren fungeerden 
dan als waterkering.  
Na de uitvinding van het buskruit voldeden de muren en torens niet meer. Gebruikte men 
voorheen stenen kogels die werden afgeschoten met katapulten en slingerwapens, na 1500 
kwamen er ijzeren kogels, die werden afgeschoten door kanonnen. Daarmee waren 
gemakkelijk bressen in de muren te schieten. Daarom moesten er achter de muren steeds 
dikkere aarden wallen komen met rondelen, ravelijnen en bastions waarop ter verdediging 
van de stad ook kanonnen gezet werden.  
In de 16de eeuw werd ook het water ingezet ter verdediging van de stad. Door afdamming en 
doorsteken van dijkjes kon men de omgeving onder water zetten, waarbij de stadsmuren als 
waterkering dienden. In die tijd kreeg Den Bosch de bijnaam ’onoverwinnelijke moerasdraak’. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog probeerden de Staatse troepen onder bevel van prins Maurits 
25 jaar lang tevergeefs de stad terug te winnen op de de Spanjaarden. Door de Bossche 
waterlinie konden Maurits’ kanonnen niet dicht genoeg bij de stad komen. Dankzij het geld 
van Piet Heins Zilvervloot en de hulp van ingenieur Leeghwater, die de moerassen drooglegde 
en het water van Dommel, Aa en Dieze wegpompte, slaagde prins Frederik Hendrik er in 1629 
in de stad te veroveren na een beleg van vier maanden met 24.000 man voetvolk en 4000 
ruiters. Joost van den Vondel, die duidelijk tot het Staatse kamp behoorde, wijdde nog een 
lofdicht aan de val van Den Bosch. Zijn gedicht begint als volgt: ’Kon die moerasdraeck dan 
met spuwen/ van vier en voncken, vlam en roock/met overyslijck ysren spoock/Sijn vyand niet 
ten poel uutjaegen? Dit ondier, oorsaeck veeler plaegen,….’ 
De vestingwerken werden na de val van Den Bosch hersteld en steeds verder uitgebreid met 
voorwerken aan de buitenkant van de oude stadsmuren. Tot 1874, het jaar waarin de 
regering in Den Haag bepaalde dat Den Bosch geen rol meer vervulde bij de verdediging van 
de Vesting Holland. Tot grote opluchting van de Bossche bevolking mocht de stad zich toen 
uitbreiden buiten de vestingwerken en deze ontmantelen. De nauwe toegangspoorten 
werden afgebroken, maar de muren, wallen, rondelen, ravelijnen, bastions en citadel bleven 
staan omdat de vestingwerken behalve een militaire functie ook een waterkerende rol 
vervulden. Tot op de dag van vandaag.  
Belevingswaarde 
De Bossche vestingwerken zijn opmerkelijk omvangrijk en compleet. Het mooie is ook dat er 
uit alle ontwikkelingsstadia nog stukken intact zijn. Toch merken bewoners en bezoekers daar 
weinig van. Dat moet veranderen, vinden Crijns en Van Grinsven. De vestingwerken moeten 
toegankelijker en zichtbaarder worden. En er moet wat aan te beleven zijn. Mensen moeten 
ze aan kunnen raken, naar binnen kunnen gaan, er vanaf de voet tegenop kunnen kijken en er 
zelfs eventueel tegenop klimmen zoals aanvallers in de Middeleeuwen dat probeerden.  
Crijns en Van Grinsven zijn nu druk bezig met de herontwikkeling van de zuidflank. Onder hun 
leiding zijn daarvoor inmiddels concrete plannen ontwikkeld in het ’Voorontwerp 
Bestemmingsplan Zuiderpark/Stadswalzone’. Het plan ziet er prachtig en overtuigend uit, 
mede door de fraaie maquette die ervan gemaakt is. De zuidflank heeft een hoge potentiële 
belevingswaarde. Lopend over de stadsmuren heb je een magistraal uitzicht over de drassige 
leegte van de Bossche Broek; weinig plekken in Nederland kennen zo’n verrassend contrast 
tussen de beslotenheid van een oude, deels middeleeuwse binnenstad en de weidse 
openheid van het ommeland. Aan de buitenkant valt er echter nog weinig te beleven: de 
stadsgracht is gedempt en staat vol met auto’s; bomen en struiken onttrekken de muur aan 
het oog. Bastion Baselaar is slecht zichtbaar door de gebouwen van een tennisvereniging.  
Dat moet veranderen, maar hoe? Van Grinsven: ’We willen de belevingswaarde vergroten 
door aan de voet van de muren en het bastion het water terug te brengen en de ruimte op te 
schonen door bomen en struiken te verwijderen en de tennisvereniging te verplaatsen. 
Bovenlangs is er al een mooie wandelroute; onderlangs moet er ook een komen met zicht op 
de stadsmuren en de stadsgracht.’ 
Onder het water van de nieuwe stadsgracht komt een parkeergarage met drie lagen. Crijns: 
’Daardoor stijgt het aantal parkeerplaatsen van 380 naar 1100 en kan de parkeerlast van de 
binnenstad verminderd worden. Doordat daar minder ruimte voor parkeren nodig is, ontstaat 
er ruimte voor andere functies en voor verdichting. Daarmee kunnen we delen van de 
binnenstad herstructureren en revitaliseren. Zelfs de binnenstadondernemers zijn nu zover 
dat ze het parkeren daar afwijzen.’ 
Heel bijzonder wordt de voetgangersverbinding tussen de ondergrondse parkeergarage en de 
binnenstad. De toegang bevindt zich op het niveau van het middeleeuwse maaiveld, op een 
plek waar de oude stadsmuur nog in goede staat verkeert. De muur zit nu nog verstopt in de 
aarden wal die er later tegenaan is gezet, maar kan weer zichtbaar gemaakt worden. Van 
Grinsven: ’Hier ligt een unieke kans om in de historie af te dalen en te ervaren hoe 
Bosschenaren in de Middeleeuwen vanuit de binnenstad tegen de muur aankeken en hoe de 
verdedigers met hun kruisbogen over de weergangen renden. Via een zwevend pad over het 
water kunnen parkeerders de ingang van de parkeergarage én de overkant van de gracht 
bereiken. Dat vergroot de belevingswaarde van de muur ook aan de buitenkant.’  
Weerstand 
Het plan ziet er prachtig uit maar er zit een aantal haken en ogen aan. Van Grinsven: ’Er 
moeten nogal wat bomen verdwijnen, waaronder enkele heel mooie en er moeten 
kunstwerken verplaatst worden. Het grootste probleem was de verplaatsing van de 
tennisclub naar het Zuiderpark op de plek waar nu een dierweide is. Die wordt veel kleiner en 
vervangen door een kinderboerderij. Zowel de komst van de tennisvereniging als de 
verkleining van de dierweide riepen weerstand op in de wijk.’ 
Het plan is inmiddels tamelijk ongeschonden door de inspraakprocedures heen gekomen en 
wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Crijns en Van Grinsven 
hebben wel eens het verwijt gekregen dat die inspraak geen zin had omdat het allemaal al 
een uitgemaakte zaak is. Onterecht, vinden ze. Crijns: ’We hebben bij de ontwikkeling van de 
plannen vaak contact gehad met de wijkraad en allerlei belangenverenigingen. Zo hadden 
heemkundekringen en natuurverenigingen bedenkingen tegen onderdelen. Wat doen jullie 
met de zeldzame vleermuizen die in de vestingwerken huizen? Wat gebeurt er met de 
bijzondere planten op de vestingmuren die je wilt gaan repareren? In goed overleg hebben 
we daarvoor meestal een oplossing gevonden.’ 
Een ander probleem bij de toepassing van het principe ’behoud door ontwikkeling’ is de 
combinatie van oud en nieuw. Van Grinsven is geen voorstander van ’historiserend bouwen’: 
’Je moet niet alles in oude staat willen terugbrengen. Het nieuwe mag best contrasteren met 
het oude. Moderne architectuur kan prima ingepast worden in de vestingwerken. Persoonlijk 
vind ik bijvoorbeeld dat de noordwal te hard en strak gerestaureerd is. Wat mij betreft mogen 
er moderne muurwoningen in aangebracht worden, ook al hebben die niet op die plaats, 
maar wel elders in de stad ooit gezeten. Er is eeuwenlang gesleuteld aan de muren. Het gaat 
erom dat het hele verhaal van de ontwikkeling van de stad afleesbaar blijft; uit alle periodes 
moet wat te vinden zijn. Daarom ben ik er ook niet voor dat de hele stadsgracht hersteld 
wordt.’  
Geldbronnen 
Een project als Vestingwerken Den Bosch is er een van zeer lange adem, ingewikkelde 
procedures en veel geld. De nieuwe parkeergarage kost 45 miljoen euro en is maar voor 80 
procent kostendekkend. Er zijn dus subsidies nodig. Crijns: ’Het is telkens de kunst om de 
goede bronnen aan te boren. Zo hebben we in 2000 geld gekregen uit de Stimuleringsregeling 
Intensief Ruimtegebruik (StIR) en in 2001 uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
(ISV). De maquette die een cruciale rol heeft gespeeld in de inspraakprocedure, is betaald met 
een Belvedere-subsidie. Binnenkort hopen we geld te krijgen uit het nieuwe Budget 
Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Om voor dergelijke subsidies in aanmerking te 
komen moet je wel vernieuwend en creatief zijn. En dat lukt ons goed.’ 
Als de gemeenteraad binnenkort de plannen goedkeurt, start volgend jaar de uitvoering. In 
2007 moet de zuidflank van de vestingwerken gereed zijn. Niet in zijn oude glorie hersteld, 
maar vormgegeven in een eigentijdse combinatie van oud en nieuw, van behoud en 
ontwikkeling. •  
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Kader: Cultuurhistorie en ruimtelijke ordening 
Op 21 en 22 november organiseert het KNAG ter gelegenheid van zijn 130-jarig bestaan 
samen met de faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen 
het congres ’Waarde in ruimte’. Vragen daarbij zijn: Wat maakt een plek of gebied 
waardevol? Hoe kunnen we waardevolle plekken en gebieden behouden? Hoe kunnen we er 
waarde aan toevoegen? Voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg, die in 1999 de Nota 
Belvedere uitbracht over de relatie tussen cultuurhistorisch erfgoed en ruimtelijke ordening, 
houdt daarover een inleiding. In Geografie aandacht voor Belvedere in de praktijk: in 
Nederland, over de grens en in de klas. 
 
